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【目的】大動脈弁置換術前の正確な弁輪径計測は人工弁のサイズや
種類の決定に重要である。また、術後の患者人工弁ミスマッチの回
避、術中虚血時間の削減、大動脈弁輪拡大術の必要性の評価にも重
要となる。近年三次元(3D)画像での計測が従来の二次元(2D)画像に
よる計測よりもより適切といわれている。CT での計測による大動
脈弁輪径を比較対象とし 3D心エコー図の有用性を報告するものは
多数みられるが、術中に実測した大動脈弁輪径を比較対象とした報
告はほとんどみられない。本研究において、経食道心エコー図を用
いて求めた大動脈弁輪径と術中に計測した実測値を比較し、経食道
心エコー図、とくに 3D 経食道心エコー図(TEE)の有用性について
検討した。 
 
【方法】2013年 10月から 2015年 10月までに大動脈弁置換術(AVR)
を行った症例で、手術前 90 日以内に経食道心エコー図を施行した
92症例のうち、ベントール手術症例(5人)、大動脈弁輪拡大術症例
(6人)、2度目の AVR症例(2人)、画質不良の症例(4人)を除外した。
さらに、大動脈弁逆流症に対して AVR を行った者のうち 25mm 人
工弁を用いた症例は、自己の大動脈弁輪径が 25mm以上であっても
25mm 人工弁を用いるため、除外とした(13 人)。最終的に 62 症例
を対象とした。 
使用したエコーは Vivid E9(GE healthcare, Horten, Norway)、経胸壁心
エコープローブはM5Sトランスデューサー、経食道心エコープロー
ブは 6VT-Dを用いた。2D TEEで計測した大動脈弁輪径を D2D、3D 
TEE 画像から再構築し、面積と周囲長から算出した弁輪径を Darea、
Dcirc、術中にサイザーを用いて計測した弁輪径を Dintraopeと定義した。 
連続変数は平均値±標準偏差、カテゴリ変数は数字または％表示を
用いた。相関性の解析には Pearson correlation coefficients、一致性の
評価には Bland-Altman analysis を用いた。P<0.05を有意とした。  
 
【結果】Darea, Dcirc, D2Dはいずれも Dintraopeとよく相関した。また、
Bland-Altman 解析において、Dareaが Dintraopeと最も一致する傾向に
あった。また、Dintraope との絶対値差分の比較では Darea が最も絶対
値差分が小さかった。大動脈弁狭窄症(AS)と大動脈弁閉鎖不全症
(AR)に分けて検討した結果、AS症例においても、Dareaが Dintraopeと
最も一致する傾向にあった。 
 
【考察】本研究では、3D TEEで求めた大動脈弁輪径 Dareaが、2D TEE
で求めた D2D よりも術中の大動脈弁輪径の予測に優れていること
が示された。また、大動脈弁輪面積から算出した Darea は、周囲長
から算出した Dcircよりも術中の大動脈弁輪径 Dintraopeと一致する傾
向にあった。これは、弁輪の石灰化や acoustic shadow、アーチファ
クトにより弁輪が不明瞭になったこと、大動脈弁輪を trace する際
に手動で行ったことにより、trace する際の誤差が周囲長ではより
大きくなったことが原因と思われる。 
大動脈弁輪径の計測において、AS 群と AR 群に分けて検討した結
果、 全症例での検討と同様に、Dareaが最も Dintraopeと一致する傾向
にあった。これは、AS は AR よりも弁輪の石灰化により大動脈弁
輪の計測が困難なことが予想されたが、AS患者においても 3D TEE
による大動脈弁輪径の計測は有用であることが示唆された。今後、
大動脈弁疾患に対する治療戦略において、 3D TEEによる大動脈弁
輪径の計測は重要な役割を果たすと考えられる。 
 
【結論】 3D経食道心エコー図を用い大動脈弁輪の面積から算出し
た大動脈弁輪径は術中に測定した弁輪径と一致する。 
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